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Il "Centro Studi di  Estimo" si è ricostituito a Firenze con atto pubblico 
dell'8-6-1976 per iniziativa di  un gruppo di  docenti a seguito del suo trasferi- 
mento a Firenze da Milano dove era sorto nel i 955  con 1 'autorevole patrocinio 
dei profi Medici e Pagani, 
Ripresa la pubblicazione del Notiziario "Aest imum " con il nuovo 
"Ce.S.E.T.-Notizie-Aestimum", ora solo "Aestimum", si èvia via ricomposto il 
tessuto associativo f i n  docenti, cul tori e operatori della disciplina e di  altre 
discipline affini o comunqueaventi legami scientifici e culturali, dando vita ad 
un 'operosa attività che si è realizzata in Convegni, Tavole rotonde, Seminari 
tenuti a Firenze e in altre città. 
Nel 1978, a seguito del consenso della gran parte dei soci, il Cenfro ha 
assunto la denominazione di "Centro Studi di  Estimo e di  Economia Territoria- 
le ' I  (Ce. S. E. T J .  
Il Ce.S.E.T. si presenta, oggi, con un programma di lavoro allargato, del 
quale sono testimonianza gli "lncontri", promossi in genere ogni anno, che 
costituiscono un momento di at tenta riflessione su specifici argomenti anche per 
esperti ed operatori pubblici e privati. 
La sede legale è a Firenze, P/ie delle Cascine 18; il Centro è convenzionato 
con il Dipartimento Economico Estimativo Agrario e Forestale dell 'Università 
degli Studi di Firenze dal 22 agosto 1988. 
il 2 ottobre 1993 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ifaliana n. 232 
è stato pubblicato il D.M. del 10.3.1993 relativo al riconoscimento della 
personalità giuridica del Ce.S.E.T. 
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